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 ِمَلَقْلِاب َمَّلَع يِذَّلا 
 
“Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam” 




 ِهِليِبَس فِ اوُدِهاَجَو َةَليِسَوْلا ِهَْيلِإ اوُغ َت ْباَو َهَّللا اوُقَّ تا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
 َنوُحِلْف ُت ْمُكَّلَعَل 
 
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah 
(jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di 
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Dengan iringan do’a dan rasa syukur yang teramat besar, karya besar ini 
kupersembahkan kepada: 
 Ayah tercinta yang selalu membimbingku dan menyayangiku. Karena perasan 
keringatnyalah ananda bisa memperoleh kesempatan untuk menjelajahi dunia 
keilmuan setinggi ini. 
 Ibu tercinta kaulah wanita dengan suara lembut penuh kasih sayang, kau 
do’akan putrimu untuk meraih cita dan meraih ridho Ilahi, dengan keteguhan 
dan ketulusan jiwa, kau jadikan ananda sebagai orang berharga. 
 Suamiku tersayang  yang selama ini selalu memberikan nasehat dan dukungan 
untukku. 
 Saudara-saudaraku (Syafri, Ujang, Yudi, Indri, Eri), canda tawa kalian yang 
selama ini membuatku semangat dalam hidup ini 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
ix 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك kāf sK Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ´ Apostrof 
ي ya’ Y Ye  
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةّدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ Marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis hibah 
ةيزج Ditulis jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 
“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
لأا ةماركءايل و  Ditulis karāmah al-auliyā’ 
b. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
رطفلا ةاكز Ditulis zakātul fiṭri 
x 
4. Vokal Pendek 
  ِ  kasrah ditulis I 
  ِ  fatḥah ditulis A 
  ِ  ḍammah ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif       contoh:  ةيلهاج ditulis ā      jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah      contoh:ىعسي  Ditulis ā      yas’ā 
kasrah + ya’ mati       ميرك Ditulis ī       karīm 
ḍammah + wāwu mati       ضورف Ditulis ū      furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati      contoh:  مكنيب  ditulis ai      bainakum 
fatḥah + wāwu mati      contoh: لوق ditulis au      qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasi dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah, contoh: 
ملقلا ditulis al-qalamu 
سمشلا ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital digunakan untuk awal 
kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang 
pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, contoh: 




Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini 
penggunaan media dalam pembelajaran, khususnya media audio visual, 
merupakan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Menurunnya 
mutu pendidikan disinyalir karena rendahnya mutu pembelajaran di dalam kelas. 
Salah satu faktor ketidakberhasilan dalam proses pembelajaran adalah kurangnya 
pemanfaatan media pembelajaran, baik yang tersedia di sekolah maupun yang 
disengaja dirancang oleh guru. Media audio visual semacam Vitural Compact 
Disk (VCD) pembelajaran mampu membuat konsep yang abstrak menjadi lebih 
konkrit dan meningkatkan daya serap peserta didik terhadap materi pembelajaran, 
karena VCD tersebut menggabungkan suara, gambar, atau animasi, dan video. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masaah penelitian ini 
adalah bagaimana penerapan media VCD pada pembelajaran shalat kelas VII B 
MTs Ma’arif 11 Tokawi Nawangan serta apa fungsi, manfaat dan keunggulan 
media tersebut. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
penerapan media VCD pada pembelajaran shalat kelas VII B MTs Ma’arif 11 
Tokawi Nawangan serta fungsi, manfaat, dan keunggulan media tersebut. Adapun 
kegunaan penelitian ini untuk menambah khasanah keilmuan terutama dalam 
penerapan media pada pembelajaran agama serta dapat memberikan motivasi, 
saran dan  petunjuk untuk mengembangkan pembelajaran yang menarik bagi guru. 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan 
wawancara. Adapun analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan media VCD pada 
pembelajaran shalat dilakukan di ruang perpustakaan karena belum tersedianya 
ruang media. Pembelajaran tersebut dilaksanakan satu kali tatap muka dengan 3 
(tiga) angkah, yaitu: (1) pendahuluan, yaitu pembukaan, appersepsi dan 
penyampaian tujuan pembelajaran; (2) kegiatan inti, yaitu pelaksanaan 
pembelajaran dengan media VCD; dan (3) penutup, yaitu pemberian  post test, 
kesimpulan dan motivasi.  
Penerapan media VCD pada pembelajaran shalat kelas VII B berjalan 
dengan baik, terbukti mampu memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan 
meningkatkan perhatian peserta didik. 




َّ ِنإََّائ ِـّيَسَّْنِمََّوَّ َانُِسفَْنأِرْوُرُشَّْنِمَّ ِلِلِّابَّ ُذْوَُعنََّوَّ ُهُِرفَْغتَْسنَوَّ ُُهنْيَِعتَْسنَوَّ ُهُدَمَْحنَّ ِ  ِلِلَّّ َدْمَحْلاَََّّاِنلاَمَْعأَِّت
َُّاللهَّ ِلاإَََّهِلإََّلآََّْنأَُّدَهَْشاََُّهلََّيِداَهَََّلافَُّهِْللُْضيَّْنَمََّوََُّهلَّ  لِضُمَََّلافَُّاللهَِّهِدْه يَّْنَمََّوََُّهلََّلْيِرَشََّلاَُّهَد َْ َوَّ
ََِّبتَّْنَمََّوَِِّهباَحَْصأََّوَِِّهَلاََّىلَعَوٍَّد  مَحُمََّىلَعَّ ِّلَصَّ  مُه لَلاَُُّهلْوُسَرََّوَُّهُدْبَعَّاًد  مَحُمَّ  َنأَُّدَهَْشاٍَّناَس َْ ِ ِإبَّْمُهَع
نْي ِّدلاَِّمَْويََّىِلإ 
Puji syukur ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan segala nikmat, 
rahmat, dan inayah-Nya kepada kita semua. Semoga keselamatan dan kesejahteraan 
senantiasa tercurah pada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, 
dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.  
Penerapan media VCD pada pembelajaran shalat kelas VII B MTs Ma’arif 
11 Tokawi Nawangan Pacitan Jawa Timur berlangsung dengan baik selain tepat 
langkah tekhnisnya, juga sangat mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. 
Kemampuan guru sejak merencanakan hingga pengoperasian media merupakan kunci 
keberhasilan penerapan media VCD pada pembelajaran pada pembelajaran. 
Penerapan media VCD mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil 
belajar peserta didik. Media VCD mampu memudahkan guru dalam menyampaikan 
materi dan meningkatkan perhatian peserta didik. 
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